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Velid Ebüzziya
Dürüst ve temiz bir gazeteci —  içki düş­
manlığı, şaraba olan meyli —  Mudanya- 
da, Köstence’de  —  Malta hayatı
Velid Ebüzziya, muayyen pren­
sipleri olan çok dürüst ve çok 
temiz bir gazeteci idi. Gazete­
lerin malûm ve meşru kazanç­
ları dışında gelir aramak şöyle 
dursun, çok defa, bu meşru ka­
zançları da bir tarafa bırak­
maktan çekinmezdi. Meselâ 
Milli mücadele esnasında bu 
mücadeleye düşman vaziyet al­
mış olan unsurların ilânlarını, 
satır başına ne kadar çok para 
verirlerse versinler dercetmez- 
di
İçki ilânı neşretmemek oııun 
için bir prensip meselesi idi. 
Rakı fabrikatörleri bîrbirleriy- 
le rekabet etmek için gazetelere 
koca koca ilânlar verirlerdi. Ve­
lid Bey mühim bir para geti­
ren bu ilânları hiçbir zaman 
kabul etmemiştir.
Tesvir’de rakı ilânı çıkma­
masına bakarak Velid Ebüzzl- 
ya’yı Yeşilay’a mensup, ağzına 
bir damla içki koymaz zanne­
denler vardır- Bu zan doğru de­
ğildir. Velid Bey, içki düşmanı 
idi, fakat arasıra içki içmekten 
hoşlanırdı. Şarabı, bilhassa ter­
kibinin esası şarap olan Du- 
bonnet'yi pek severdi. Kendisi­
ni yakından tanıyanlar matba­
adaki yatak odasında daima bir 
iki şişe Dubonnet bulunduğunu 
söylerler.
Velid Ebüzziya
Mudanya konferansı 
esnasında
Milli mücadele zaferle netice­
lendikten sonra toplanan Mu­
danya konferansı esnasında, 
konferans müzakerelerini takib 
etmek üzere, Tasvirden Velid, 
Akşam’dan Necmeddin Sadık, 
Vakit’ten Ahmet Şükrü beyler 
Mudanyaya gitmişlerdi. Ahmet 
Şükrü Bey rahatsızlandığından 
birkaç gün sonra İstanbul dön­
dü, Mudanyaya gitmek vazifesi 
bana düştü.
Garp cephesi karargâhında 
gazetecilere her türlü kolaylık
gösteriliyordu Ordunun Erkâ- 
nıharbiye Reisi Asım Paşa ga­
zetecileri (Mudanyaya Türk 
gazetecilerden başka «Chicago 
Tribüne» ün muhabiri Cleyton 
adında bir Amerikalı muhabir 
de gitmişti) sofrasına davet et­
mişti, gazeteciler Asım Paşanın 
sofrasında yemek yiyorlardı.
Bir akşam sofrada Velid Be­
yin yeri boş kaldı. O gece ka­
rargâhtan, istaııbula bildiril 
inek üzere, mühim bir tebliğ 
verdiler. Ortada memleket me­
selesi vardı, atlatmak bahis 
mvzuu olamazdı. Bunun için 
«Tasvir» hesabına da tebliğin 
bir suretini telgrafhaneye ver­
dik.
Ertesi sabalı Veiid Beyi gö­
rünce sordum:
— Dün akşam nerede idiniz? 
Sizi sofrada göremeyince, me­
rak ettik. Karargâhtan bir teb­
liğ verdiler Tasvir’e de suretini 
çektirdik.
Velid Bey teşekkür ettikten 
sonra dedi ki:
— Agâh yemeğe çağırmıştı. 
Birkaç şişe iyi cins sahipsiz şa­
rap bulmuşlar, bir miktar da 
şarap içtik. Yemekten sonra be­
ni bir gevşeklik aldı, tekrar çı­
kamadım!
Agâh eski bir gazeteci idi. 
Millî mücadele senelerinde A- 
nadoluda bulunmuş, Mudanya 
kurtulunca oraya kaymakam 
tâyin edilmişti.
Köstence’de
Mudanya konferansından 
sonra sıra Lozana gelmişti. İs­
met İnönü’nün başkanlığı al­
tında Lozan'a giden heyet bir­
çok güçlüklerle karşılaştı, bir 
aralık müzakere tatil edildi. He­
yet Romanya yoliyle memlekete 
dönmek için İsviereden hareket 
etti.
İsmet İnönüyü ve refakatin- 
dekileri Kösîenceden alıp ge­
tirmek üzere Giilcemai vapu­
ru İstanbuîdan hareket etmişti 
Vapurda gazatecilerden mü­
rekkep bir heyet de vardı. Ve­
lid Ebüzziya da heyete dahildi. 
Vapur Köstenceye vâsıl olduğu 
zaman şiddetli bir kışla karşı­
laştı. Yağan kardan yollar ka­
panmıştı. Bu sebeple murah­
haslarımız Bükreşte kalmışlar­
dı. Yolun açılmasını gazeteciler 
birkaç gün Köstencede bekledi­
ler. Gündüzleri şehri geziyor, 
geceleri vapurda yatıyorlardı.
Köstence müslümanlan gazs-
tecilerimize büyük alâka gös­
terdiler. Bir akşam İbrahim Bey 
adında bir zat bir bira ziyafeti 
verdi. Ziyafette Velid Bey de 
bulundu ve pekâlâ birasını içti.
Bu satırları, Velid Beyin Ye- 
şlay’la alâkası olmadığım gös­
termek için yazdık. Yoksa, yu­
karıda söylediğimiz gibi, o içki 
müptelâsı değildi, akşamcılığı 
yoktu. Sadece arasıra şarap iç­
mekten hoşlanırdı.
Malta’da
Velid Beyin hayatındaki mü­
him hâdiselerden biri de Mal- 
taya nefyedilmesidir. îstanbu- 
lun işgalinden sonra Hüseyin 
Cahit Yalçın, Ahmet Emin Yal­
man, Celâl Nuri gibi gazeteci­
lerle birlikte yakalanmış, Mal- 
taya gönderilmişti. Velid Ebüz­
ziya, Maltada tamamen münze­
vi bir hayat geçirdi. Her şeye 
küsmüş gibi idi. Bir kenarda 
sessiz sessiz oturur, hemen kim­
se ile görüşmezdi. Âdeta melân­
kolik olmuştu. Bazaıı arkadaş­
ları: «Ne oluyorsun, îstanbulda- 
ki sevgilileri mi düşünüyorsun?» 
diye lâtife ederlerdi. O içini çe­
ker, hiç cevap vermezdi.
Bir gün, rahatsızlığından 
bahisle, İstanbula dönmesine 
imkân verilmesi için İngiliz 
makamlarına istida ile müraca­
at etti. Bu yolda müracaatta 
bulunanlar çoktu. Fakat is­
tekler hemen daima reddedili­
yordu. Velid Beyin müracaatı 
eşref saate raslamış olacak ki 
bir muayeneden sonra avdetine 
müsaade edildi. Bu suretle di­
ğer menfilerden evvel vatana 
döndü.
Velid Ebüzziya, 1884 te doğ­
muş, 1945 te 61 yaşında vefat 
etmiştir. Belli başlı bir eseri 
yoktur. Fakat perakende yazı­
ları pek çoktur ve ilk yazıları­
mızda söylediğimiz gibi, mat­
buata hizmeti büyüktür.
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